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ABSTRACT
Kata Kunci: Metode Inkuiri, Hasil Belajar.
Penelitian ini mengkaji tentang: Penerapan Metode Inkuiri untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada Materi Dampak Globalisasi di Berbagai Kehidupan Kelas IX di SMP Negeri 6 Jaya
Kabupaten Aceh Jaya. Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) dan (2) Untuk mengetahui hasil belajar siswa melalui penerapan metode inkuiri dalam proses
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
jenis penelitian deskriptif dan model Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 6 Jaya Kabupaten Aceh
Jaya. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX yang berjumlah 9 orang.  Hasil penelitian: (1) Pra tindakan ditemukan, dari
9 orang siswa yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini, hanya 1 orang siswa yang memperoleh skor 60. 1 orang siswa
memperoleh skor 55, 2 orang siswa memperoleh nilai 50, 4 orang siswa memperoleh nilai 45, dan 1 orang siswa memperoleh nilai
40. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada satu orang siswapun yang memperolah nilai sesuai dengan Kriteria
Ketuntasan Minimal 65, (2) Tindakan I ditemukan, pada akhir tindakan setelah dievaluasi didapatkan hasil sebagai berikut: 3 orang
siswa memperoleh skor nilai 65, 4 orang siswa memperoleh nilai 60, 1 orang siswa memperoleh nilai 50, dan 1 orang siswa 40.
Perolehan skor yang demikian menunjukkan bahwa mayoritas siswa belum dapat mencapai standar Kriteria Ketuntasan Minimal
65, dan (3) Tindakan II ditemukan, Pada akhir tindakan II setelah dievaluasi di dapatkan hasil sebagai berikut:  4 orang siswa
memperoleh skor nilai 70, 4 orang siswa memperoleh nilai 65, dan 1 orang siswa memperoleh nilai 50. Perolehan skor yang
demikian menunjukkan bahwa mayoritas siswa sudah dapat mencapai standar Kriteria Ketuntasan Minimal 65. Simpulan: (1)
Sebelum dilakukan penerapan metode inkuiri dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada materi Dampak
Globalisasi di Berbagai Kehidupan hasil belajar siswa masih sangat rendah dan (2) Setelah diterapkan metode inkuiri dalam proses
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada materi Dampak Globalisasi di Berbagai Kehidupan hasil belajar siswa
cenderung meningkat. Saran: (1) Bagi lembaga pendidikan, hendaknya melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran serta
mengadakan pelatihan terhadap guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terutama di daerah-daerah terpencil dan (2) Bagi
guru, hendaknya terus melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas pembelajarannya dengan menerapkan berbagai metode,
strategi, model, dan media pembelajaran yang variatif. 
